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OBISPOS Y ECLESIÁSTICOS DE TARRACO DESDE 
LOS INICIOS DEL CRISTIANISMO A LA INVASIÓN 
SARRACENA DEL 711 dC.* 
M » DOLORES DEL A M O 
RESUMEN 
El primer obispo de larragona fue l'ructuoso ( t259 dC). En el período 384-440 los pre-
lados tarraconenses tuvieron problemas con los priscilianistas, se construyeron la basílica 
V el monasterio del Pare Central y los grandes cementerios alcanzaron su máximo esplen-
dor. En el periodo 440-555 se situa la edad de oro de 'larraco como sede episcopal: se 
celebra el C^oncilio de Larraco, se construyen diversas iglesias y el obispo Juan es desig-
nado "Vicario de la Sede Apostólica" en Hispania. En el periodo final, Ibledo se conver-
tirá en la nueva sede del poder espiritual y real. 
SUMMARY 
fhe first 'Varracos hishop knouni by texts ivas Fructuosus, martyrized i)i 259 AD with his ded-
eo ns. In the period 384-440 the hishops of'l'arraeo had troubles with Priscillianisrnus. The 
basílica and the monastery o f t h e Pare Central were constructed. It ivas the golden age of the 
great necrópolis. Frorn 440 to 555 AD larraco attained its splendour as the episcopal city. 
F.ininent acts as the Concilium of Tarraco, the construction of many churches and hishop 
lohannes "Vicarias Apostolicae Sedis" designation, proof it. In the last period, Toledo became 
the new spiritual and royal center 
* Este trabajo es actual ización del que allá por el f inal de la década de los 70 entregué al 
Depar tamento de Historia Ant igua de la Univers idad de Barcelona para el Homena j e al Dr. D. Juan 
Ma luque r de Motes , misce lánea/homenaje que, por motivos que desconozco, nunca llegó a publ i -
carse. 
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GLOSARIO/ICEY WORDS 
Abad/Abbot: Superior de un monasterio. 
Anfiteatro/Amphitheatre: Recinto ovalado o redondo donde tenían lugar los combates 
con gladiadores y con fieras y donde, a veces, recibían martirio los cristianos. 
Archidiácono/Archdeacon: Auxiliar del obispo. 
Basílica/Basilica: Recinto destinado al culto en la primitiva Iglesia. 
Clérigo/Priest: Varón que tiene asignadas ciertas tareas específicas dentro de la Iglesia. 
Concilio/Concilium, Council: Asamblea, especialmente de clérigos, para deliberar y 
decidir sobre materias de dogmas y de disciplina eclesiástica. 
Decretal/Decretal: Escrito normativo del Papa redactado en forma de carta. 
Diácono/Deacon: Miembro del clero de rango inmediatamente inferior al del presbíte-
ro. 
Donatismo/Donatismus: Movimiento religioso herético que propugnaba la exclusión de 
los pecadores de la Iglesia y la invalidez de los sacramentos administrados por clé-
rigos indignos sospechosos de traición a la fe durante la persecución de 
Diocleciano. 
Martirio/Martyrdom: Muerte o tormentos que sufre una persona a causa de su fe reli-
giosa. 
Metropolitano/Metropolitan: Obispo del cual dependen otros obispos. 
Monasterio/Monastery: Edificio en el que vive una comunidad religiosa. 
Monja/Nun: Mujer perteneciente a una comunidad religiosa. 
Obispo/Bishop: Prelado de la Iglesia que posee la plenitud del sacerdocio y que tiene a 
su cargo, generalmente, el cuidado espiritual y el gobierno eclesiástico de un terri-
torio o diócesis. 
OracionaJ/Prayer Book: Libro litiirgico que contiene las oraciones utilizadas en la cele-
bración del oficio divino. 
Patrón/Patronus: Santo tutelar de un lugar. 
Pontífice, Papa/Pontiff, Pope: Prelado supremo de la Iglesia. 
Preiado/Prelate: Clérigo con un cargo o dignidad superior. 
Presbítero/Presbyter: Sacerdote. 
Priscilianismo/Priscülianismus: Movimiento religioso herético que propugnaba un asce-
tismo excesivo y el profetismo; se apoyaba en las Escrituras apócrifas. 
Sufragáneo/Suffragan: Obispo que depende de otro que ostenta el título de metropoli-
tano. 
Vicario/Vicarious: Persona que hace las veces de otra sustituyéndola en sus funciones o 
ayudándola con el mismo poder o facultades, en el caso que nos ocupa, un cléri-
go con respecto al Papa. 
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Agatadoro fue el primer obispo legendario de Tarragona, nombrado 
por San Jaime, según la tradición' ya que el primer obispo histórico fue 
el Santo Márt ir Fructuoso, quemado en el anfiteatro el 21 de Enero del 
año 259 dC, durante la persecución de Valeriano, junto a sus diáconos 
Augurio y Eulogio. Todas las vicisitudes del proceso que llevó a la muer-
te a los tres eclesiásticos tarraconenses se encuentran en las actas de su 
martirio de las cuales, a pesar de haber sufrido redacciones posteriores y 
añadidos, nadie pone en duda la autenticidad del fondo de la narración. 
Dichas actas incluso citan a fieles de la comunidad cristiana tarraconen-
se que acompañan a los mártires en su "passio", se trata de Félix, Marcial, 
Babilon y Magdonio. Muy esclarecedor respecto a la autenticidad del 
texto y también respecto de las circunstancias que rodearon el martirio 
es el trabajo de Miquel Estradé publicado en 1999 '. En referencia a la 
concordancia de la narración con los hallazgos arqueológicos, resulta 
especialmente interesante el estudio realizado por el TED'A en la basíli-
ca del anfiteatro y el artículo de C. Godoy titulado: La Memoria de 
Fructuoso Augurio y Eulogio en la arena del anfiteatro de Tarragona \ 
Los mártires tuvieron dedicada una basílica "in loco martirio", es 
decir, en el anfiteatro, y otra en la necrópolis paleocristiana (basílica del 
Francolí) donde se supone que fueron depositadas sus cenizas en primer 
término. Ambas basílicas serían coetáneas o casi coetáneas, según Godoy, 
que tiende a fechar la iglesia del anfiteatro en el s. VI o incluso en el V 
d C ' , coincidiendo con los inicios de la prelatura del obispo Juan o con 
el periodo final de la prelatura del obispo Emiliano, época en la que se 
sitúa la construcción del templo del Francolí o de La Tabacalera, excava-
do por Serra Vilaró". Como se verá más adelante, los miembros del 
1. B I . A N C H , JoSKl': Arxiepucopologi de la Santa Església Metropolitana i Primada de 
larragona ( 1 6 2 4 ) . Vol. I. rranscr ipció de J o a q u i m k a r t . Institut d ' l i s tud i s ' larraconcn,scs Ramon 
Berenguer l\'. Diputae ió de l a r r agona . 1985 , p. 7. 
2 . Es l ' RADF , M|(.)L'I;L: Sant hritcinós. bisbe de larragona i màrtir, en: LIL Gra de Blat 1 , ^ 5 . 
Publ icac ions de l 'Abadia de Montser ra t , 1999 . 
3 . G O D O Y I - ' I .RNA.NDKZ , C ^RLSUNA : "La m e m o r i a de Fructuoso, Augur io y Hulogio en la 
arena del anf i tea t ro de "nirragona". Butlletí Arqueològic, R.SA T, Tarragona, 16 ( 1994 ) , pp. 181- 2 1 0 . 
4 . CÍOIIOY FI :RNA.\DIY. , C . R I S I I N A : "Basí l ica de l ' amf i teatre de Tarragona", Del Romà al 
Romànic. Historia, Árt i Cultura de la Tarraconense Mediterrània entre els Segles IV i X, Encic lopedia 
Ca t a l ana . Barcelona (1999 ) , p. 178. 
5 . nií l . A M O GuiNOVARr, M A R Í A D O I . O R K S : Estudio Critico de la Necrópolis Paleocristiana de 
Tarragona. Vol. 1. Inst itut d 'Estudis Tarraconen.ses Ramon Berenguer IV. Excma. Diputac ió de 
Tarragona, 1 9 7 9 , pp. 2 1 9 - 2 5 1 ; NI.L. A M O G U I N O V A R I , M A R I A D O I . O R F S : "Basí l ica de la Necròpoli del 
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T E D ' A , que reexcavaron la iglesia del anfiteatro, sitúan la construcción 
en un período más tardío, a finales del s. VI o ya a inicios del s. V i l , en 
tiempos de los obispos Tranquil ino y Eusebio'", fechas que se relacionarí-
an con el traslado de las reliquias de los Mártires descie el área cemente-
rial al anfiteatro y con el abandono de la basílica del Francolí. 
Obviamente, ninguno de los dos templos sería el mencionado por 
el poeta del s.IV Aurelio Prudencio al hacer referencia a los mártires 
tarraconenses en su himno. 
Después de Fructuoso, el primer obispo tarraconense del cual cono-
cemos el nombre es HIMERIO, no obstante, sabemos que un prelado de 
Tarraco, cuyo nombre no hemos podido averiguar, envió dos represen-
tantes al Concil io de Arles del 314 dC contra los donatistas. Los repre-
sentantes del obispo eran el presbítero Probado y el diácono Castorio . 
En esta época, anterior a Himerio, se construiría, j imto a la necró-
polis, el palacio o villa del Pare Central , fechado por sus excavadores en 
la primera mitad del s. IV dC. Se cree que esta construcción, bastante 
suntuosa, se abandonaría a inicios del s. V, época de edificación de la 
basílica y anexos, entre ellos unas dependencias agrarias. Es posible que 
el abandono del palacio o villa se debiese a una donación para fundar un 
monasterio. Algunos autores ya relacionaron en su momento tanto la 
basílica como las dependencias anexas con las edificaciones que el escri-
tor de Baleares Consencio cita en su correspondencia con San Agustín 
—419 dC—. Recientemente, R. Cortés ha negado que la villa, según él, 
muy lejos, por su sencillez, del concepto de palacio, la basílica y las cons-
trucciones productivas anexas tengan relación alguna entre sí, para ello 
se basa en la disparidad de las cronologías de dichas edificaciones. No 
obstante, ya en el mismo coloquio sobre el Palatium en la Antigüedad 
Tardía, A. Chavarria señaló que la villa podía haber pervivido más allá 
del s. IV y apuntó como indicios los muros que aparecen en la sala de la 
exedra o algtmas reformas en la zona de las termas a las que aludió el 
mismo Cortés*^. 
I raiicolí", De/ Romà al Romànic. Historia, Art i Cultura de la Tarraconense Mediterrània entre els Segles 
IV i X. Kncic lopcdla Cata l ana , Barcelona ( 1 9 9 9 ) , p p . l 7 3 - 175. 
6. 'ri-.D'A: /. 'amfiteatre romà de làrragona. La basílica visigòtica i la iglesia romànica, en: 
Meniòrie.s d 'Excavació 3. Tarragona. l a l l e r Escola d 'Arq i ico log ia , 1990, p. 240 . 
7 . FUEX'RI:.S C A S Ó , M A N U E L M A R Í A : "Tarragona, seu pr imada", 2 5 Anys de Servei Episcopal 
Miscellània Dr. Ramon Torrella i Cascante. Arquebisbat de Tarragona,1993, p. 148. 
8. M A R M I .D I N 'A , R I C A R D O ; SAI.O.M I G A R R K IA, CRLS I Ó H O L : "Via, Vil·la i Basí l ica del Pare 
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El mes de diciembre del año 384 dC, Himerio envió, por medio del 
presbítero Basiano, una carta al Papa Dámaso consultándole una serie de 
cuestiones de disciplina eclesiástica y, sobre todo, acerca de la ordenación 
de presbíteros y monjes que el Concilio de Zaragoza del año 380 había res-
tringido por miedo al priscilianismo, muy extendido entonces por Galicia 
y Castilla y León". 
El sucesor de Dámaso, Siricio, le respondió el 1 1 de febrero del 385 
y le encargó que cuidara del cumplimiento, en Hispania, de todo aque-
llo que se le ordenaba. Es decir, que Himerio debía de actuar como pri-
mado o mandatario papal. Esta delegación se tiene como origen de la pri-
macía de la sede de Tarragona'". 
La época de Himerio y la del siguiente obispo, HILARIO, corres-
ponden al período de auge de las necrópolis del área noroccidental de 
Tarraco (Mas Rimbau) y del área del Francolí (Necrópolis Paleocristiana 
de La Tabacalera). En la primera se ha encontrado una tumba judía y en 
la segunda diversos sarcófagos, entre ellos los del l lamado "Taller de 
Tarragona", como el famoso de Leocadio, y algunas laudas sepulcrales de 
mosaico. Gracias a una de estas laudas y a su inscripción, conocemos el 
nombre y el aspecto de un eclesiástico, sin duda de relevancia en su tiem-
po, Ó p t i m o ' ' . 
A la época de Hilario habría que atribuir asimismo y, según hemos 
visto anteriormente, la construcción de la basílica del Pare Central y ane-
Ceiitral", Del Romà al Romànic. Historia, Art i Cultura de la Tarraconense Mediterrània entre els Segles 
IV i X. Encic lopèdia Ca t a l ana , Barcelona ( 1 9 9 9 ) , pp. L " " Í - 1 7 7 ; M A C I A S I SoLÉ, Jo s i P M A R I A ; 
M F N C I I O N 1 Br.s, J O A N J OSHP ; M U Ñ O Z I M I IX.AR , A N D I U - U : "C iu ta t de Tarraco." üel Romà al 
Romànic. Historia. Art i Cultura de la larraconense Mediterrània entre els Segales IV i X, [".nciclopèdia 
Cata l ana , Barcelona ( 1 9 9 9 ) , pp. 7 7 - 7 9 ; L Ó P E Z I V I I . AK , J O R D I : "Excavacions en el solar del l 'arc 
Central", Tarraco 99. Aríjucologia d'una Capital Provincial Romana. (Tarragona 15,16,17 d'abril 
¡999). Documents d'Arqueologia Clàssica 3, U. Rovira i Virg i l i , Tarragona (2000 ) , pp. 192-193 ; 
C O R I lis CÀmi ÉS, R O I H ) L 1 - 0 : "Problemas arqueológ icos y de interpretación de la basí l ica y residencia 
suburbana del l'arc Central", Newsletter, U.B./CSIC, Barcelona 4 (2m\) p. 3. 
9. I-L ' I :N I I:S, M . M . : "'Earragona, seu pr imada" . . . , p. 152. 
10. 1'I.AL:)I:VAI,I. I I-ONI ' , A N ' I ' O . M : "E'E.xpansió Cr i s t i ana del s. IV. La Creac ió de les 
Diòcesis". Del Romà al Romànic. Historia. Art i Cultura de la Tarraconense Mediterrània entre els Segles 
IV i X. Encic lopedia Ca ta l ana , Barce lona ( 1999 ) , p. 31 . 
11. Al lOl l iY , C IÉZA: Die Romischen Inschrifien von Tarraco. 2 Vols. Berl ín; Walter De 
( i r u y t e r & Co . , 1975 , n° 9 3 7 ; 1)1,1. A M O C . U I N O V A R T , M.L) . ; Hstudio Critico.... pp. 106- 108; Bl A 
C>.sl.\,ÑO, D A V I D ; VII .ASI.C.A C A N A L S , A L B E R I "Dues necròpol is del s. V dnE a Earragona: Excava-
cions al carrer de l'rat de la Riba i al Mas Rimbau" Tarraco 99. Arqueologia d'una Capital Provinciitl 
Romana. ('Tarragona 15.16.17d'abril 1999). Documents dArqueologia Clàssica 3, U. Rovira i Virgili, 
Earragona ( 2000 ) , pp. 155 -164 . 
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xos. Dicha basílica guardaba en su interior una serie de tumbas mientras 
que, en el exterior, no aparecía ninguna, lo cual abona la hipótesis de la 
existencia en el lugar de una comunidad religiosa, amén de la aparición 
de una inscripción que, aunque más tardía, apuntaría en la misma direc-
ción ya que se trata del epitafio de una monja de nombre Thecla. 
Las placas de mármol de la Necrópolis del Francolí que, en su día, 
estudiaron Serra Vilaró y P. de Palol' ' y que atribuyeron a una celia 
memoriae levantada a finales del s. IV-inicios del s.V dC, de la cual no se 
ha encontrado indicio alguno, podrían pertenecer, por su cronología, a 
la residencia/palacio o a la basílica del Pare Central . 
Desgraciadamente, aunque los vestigios del Pare Central puedan 
relacionarse, atin forzando un poco la cronología, con la basílica y cons-
trucciones de la carta de Consencio, es más difícil relacionarlos con el 
templo al que se refiere Aurelio Prudencio en su Peristephaneon ya que 
el poeta consta que estuvo en Tarraco en época del obispo Himerio y 
murió muy a principios del S.V (405 dC) , por tanto, es poco probable 
que conociera o visitara el templo del Pare Central . 
El año 400 se celebra el I Concil io de Toledo al que asiste el prela-
do de Tarraco, HILARIO, quien en el 405 d C recibe respuesta del Papa 
Inocencio 1 a sus quejas presentadas con anterioridad y personalmente en 
compañía del presbítero Lipidio. Estas quejas se referían a un tal 
Minic io, obispo de una sede desconocida, que había ordenado un obis-
po para Gerona sin atender a la voluntad del pueblo ni haber obtenido 
previamente la confirmación del metropolitano tal y como exigía la dis-
ciplina eclesiástica. Parece ser, pues, que, en t iempo de Hilario, que coin-
cidiría con el de la elección, por parte de Ataúlfo, de Barcelona como 
capital, la figura del metropolitano estaba ya bastante def inida ' 
El primer obispo de Hispania conocido que ostenta el título de 
metropolitano es el tarraconense TICIANO, nombrado en la epístola 
que Consencio envía a San Agustín. En ella se describen los problemas 
creados por los priscilianistas, entre ellos los propios sufragáneos del pre-
lado tarraconense, a los cuales se enfrentó el metropolitano: el obispo de 
Ilerda, Sagicio, le mandó un códice que le parecía priscilianista y Ticiano 
12. [)I: l'ALOl, I SAI.HI. I AS, PKIU ; : Arqueologia Cristiana de la España Romana. Siglos IV-Vl. 
Madrid: CSIC. Instituto Enrique Elórez 1967, pp. 242-245. 
1.^. I-URNIKS, M . M : "Ta r r agona , seu p r imada" . . . p. 153 ; I'LADI.VAI.I., A . "I . 'Hxpansió 
O i s t i a n a . . . " , p. 31 
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lo remitió a Siagrio, obispo de Huesca, ya que el presbítero Severo, pro-
pietario del códice, era de la jurisdicción de Siagrio. 
Cuando el monje Frontón, fundador de un convento en Tarraco (el 
de Pare Central?), denunció a Severo, Ticiano reclamó el códice a Sagicio 
y a Siagrio y conoció la existencia de otros códices, presimtamente pris-
cilianistas, en poder de Severo de los cuales el prelado de Ilerda, con la 
complicidad más o menos velada de Siagrio, se había reservado dos a 
cambio de un dinero entregado a su propietario. Este hecho provocó t|ue 
Ticiano convocara un concilio en Tarraco - 4 1 9 d C - a fin de solventar la 
situación. Al concilio asistió también un tal Agapio que, por la expresión 
que se utiliza dirigicla a él unus et septem episcoporum, se puede pensar, 
segtin Fuentes, que posiblemente era un obispo auxiliar de Ticiano' 
Aunque los autores más recientes' no nombran a ningtín obispo 
entre Ticiano (v. 419) y Ascanio (461-470) , lo cierto es que entre ambos 
existe un intervalo demasiado largo y que el necrologio de la catedral de 
larragona no cita a Ascanio sinó a un tal Emiliano que sería el obispo 
muerto en el 470 dC. 
Tanto Morera " como Sánchez-Real ' se inclinaron por considerar 
que se había prolongado la prelatura de un obispo (Emiliano) hasta la 
muerte de su sucesor (Ascanio), con lo que EMILIANO habría sido el 
pastor de la iglesia tarraconense después de Ticiano y antes que Ascanio, 
en cambio, Pladevali se inclinó, en un primer trabajo, por colocar pri-
mero a Ascanio que moriría hacia el 465 dC, es decir, poco después de 
recibir la decretal del Papa Hilario en la que se le encargaba la reducción 
de un caso de cismatismo. Emiliano sería su sucesor y moriría en el año 
indicado por el necrologio catedralicio, el 470 d C " . Morera y Sánchez-
Real dicen que Emiliano podría ser el prelado citado en el Catálogo de 
San Severo como casado con la hija del obispo Berengario de Barcelona, 
14. Ver nora anter ior y A m k n c l ' a i i B a ' I 1 l , j o s i : P : líls orígens del Crist 'uinistyie a Balears. 
Mal lo rca , 1991 , vol. I, pp. 278-28(1 y vol. II, pp. 8 2 - 1 0 7 . 
1 I-UIíNTI-s, M . M . "Tar ragona , seu pr imada" . . . , pp. 14.3-178 ; Pl ADHVAI1, A. "I . ' l - .xpansió 
Cri .st iana. . ." , pp. 
1 6 . M o r h r a i L l a u r a d ó , E m i l i : larragona (Cristiana. Historia del Arzobispado de Tarragona. 
Vol I, Tarragona: F. Arús e Hi jo , 1898 , pp. l ' i s - 1 6 6 . 
17. S A n ' C I I I V . R ! - .a1 , J c ) .SÉ : FA Archiepiscofwlogio de Pons kart. Premio Cron i s t a José M . Pujol 
III. Tarragona: Real Soc iedad Arqueo lóg i ca 'Ta r r aconense , 1954 , pp. 36 v 37 v nota .36. 
1 8 . P i a d h v a l l 1 F o N ' I , A n t o n u ) : ' "n i r ragona . Arqueb isbat de" Gran linciclop'edia Catalana 
vol. 14, 198Ü, pp. 204-20 '5 . 
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obispo, por otra parte, cuya existencia también se ha puesto en duda. El 
que Emiliano tuviera esposa no es un hecho extraordinario en aquella 
época en la cual, si bien se consideraba que era mejor que los clérigos no 
se casaran, aiin había muchos que lo hacían' ' ' . 
De ASCANIO, a parte de una cronología muy aproximada, media-
dos del s. V dC, entre el segundo y el tercer cuarto de la centuria para ser 
más exactos, tenemos tres fechas seguras, la de la decretal del 465 dC y 
las de los años 463 y 464 en los que escribió dos cartas al Papa Hilario; 
en la primera, que dio lugar a la decretal pontificia, se quejaba Ascanio 
al Pontífice de unas usurpaciones de jurisclicción llevadas a cabo por el 
obispo Salviano de Calahorra. Éste, segiin Ascanio, nombraba obispos 
sin tomar en consideración ni las necesidades ni la opinión de los feli-
greses y sin consultar al metropolitano. En su respuesta (465 dC) , el 
Obispo de Roma da la razón a Ascanio, confirma la atitoridad metropo-
litana del obispo de Tarraco y le encarga que ponga fin a la situación. 
La carta siguiente, del 464, no fue acogida tan favorablemente, 
pues, el Santo Padre se negó a confirmar a Ireneo, primer obispo de 
Egara, como sucesor del obispo de Barcino Nundinario o Mundinar io, 
muerto en el 461 dC, tal y como le pedía el prelado tarraconense*". Los 
diversos autores aceptan que Ascanio era ya obispo en el 461 fecha en 
que, la mayoría de ellos, fijan la muerte de Ntmdinario. 
El sucesor del obispo Ascanio fue JUAN (470-519/520 dC) , uno de 
los prelados más documentados de Tarragona puesto que presidió el 
Concil io de Tarraco del 516 y el de Gerona en Junio del 517, contando, 
además, con un epitafio muy explícito que, según Alfoldy, dice así 
Te loanne(m) Tarraco colnit mirificu(m) vatem / tuosq(ue) in hoc loco 
in pace co(n)didit artusj In te libra mor(u)m, in te modestia tenuit regnum 
/ nitens eloquio mitissimus pollebas in corde /gerens curam pauper(um), pie-
1 9 . VivKS G A I LA.I., J O S É ; M A R Í N M A R I Í M ; / . , I O M A S ; M A K I ÍNI :/ . D I I ; Z , G O N Z A L O : Concilios 
visigüiicos e hispílnorronmnos. I-^spaña O i s t i a n a . Textos Vol. I. M a d r i d : C'.SICM 9 6 3 , p¡">. c i t an-
do el C o n c i l i o d e Cíeroi ia del 5 1 7 y el de Braga del '>72. 
2 0 . R I .C A . S F . N S 1 C;oMi:s, J o s i L' M A R Í A : l.a Ciutat de Tarragona. Vol. 1. Hnc ic lopèd ia de 
C'ata l t inva ,^9. Barce lona : Edic iones Barc ino , 1 9 6 6 , p. 177; M O R [ ; R A , K . : Tarragona Cristiana..., pp. 
1 4 7 - 1 5 1 ; i-UI N l"i;,S, M . M . : "Tar r agona , sen p r imada" . . . , p. 154 . 
2 1 . M O R I R Á , 1'.: larragona Cristiana pp . 1 5 8 - 1 6 6 ; , SANC:HHZ R I-A L , ] . : T.l 
Archiepiscoiwtogio..., pp . 4 8 - 4 9 ; R l -CA .SH.NS , J . M . : La Ciutat de larragona. I pp. 1 7 9 - 1 8 0 ; 
A l . i o i . n v , G . Die Ròmischen...n° 9 . 3 8 ; M U M X ) , A N . S C A R I M A N U K L : "Joan", Cran Enciclopedia 
Catalana. Vol. 8 , 1 9 7 5 , p. 1 5 0 ; L -UKNTE.S, M . M . : " Tarragona, seu p r imada" . . , p. 1 5 5 ; P L A D I ÍVAI . I , A . : 
"IT-^xpansió O i s t i a n a . . . " , pp. 2 9 - 3 5 . 
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tate pr(a)editus ampla./SCS (=sanctns) namq(ue) vita, fide magnificent< i 
> us ipse! [ap]paruisti cunctispergens adpr(a)ennia XPI (=Christi)./ Tuum 
nempe nomen tuamq(ne) didcissima(m) mente(m) laiidabunt posteri, 
nu(m)quam abolenda p(er) (a)evii(m) / merita pr{a)econiis adtollunt facta 
p(er) Sclis (=saeculis)./Daiis (a)equo libram < ine rninuan > tibus lustris / 
retor doctor(que) pr(a)efuisti monacis et popidis / octiens denos vita p(er) 
agens feliciter annos. 
Este prelado vivió cambios políticos importantes como la caída del 
Imperio Romano de Occidente y la kmdación del Reino de Tolosa del 
cual formaba parte la Tarraconense; fue, además, contemporáneo de San 
Cesáreo de Arles, en aquel entonces Vicario de la Sede Apostólica para la 
Gallia e Hispania. Cesáreo, para reavivar el entusiamo y la disciplina 
eclesiástica en su jurisdicción, impulsó la celebración de diversos conci-
lios y de ahí que Juan convocara los ya citados de Tarragona y Gerona, 
ambos de espíritu reformador y litiirgico, haciendo especial reíerencia el 
primero a la vida de ios clérigos y monjes. 
Entre ambos concilios, en abril del 517, el prelado tarraconense se 
dirigió a Italia a fin de entrevistarse con el Papa Hormisdas, no obstante, 
y por causas desconocidas, no llegó, pero sí lo hizo su mandatario, el pres-
bítero Casiano. Este, junto al mensaje papal que, entre otras cosas, daba 
permiso a los obispos para la admisión de los clérigos griegos llegados a la 
Península, llevó al prelado tarraconense el nombramiento de Vicario 
Pontificio en Hispania ". 
Muchos autores afirman que Juan fue monje y que fundó, al menos, 
im monasterio en su diócesis, pero estos hechos no se mencionan en su 
epitafio (véase ut supra), lo cual es muy extraño en caso de ser cierto. En 
este sólo se indica que tenía bajo su protección, en el sentido espiritual, 
a los monasterios. 
También piensan algtmos autores que con la llegada de los presbíte-
ros griegos pudo introducirse el culto a Tecla atmque yo creo qtie esta 
introducción puede ser incluso anterior, del s. III o del IV ya tjue por 
estas fechas las l lamadas yícM Pauli et Theclae fueron muy difundidas por 
el Mediterráneo y a Tarraco llegaban también muchos creyentes orienta-
les, recordemos entre ellos a uno muy significativo, Marco Aelio 
Heliodoro, enterrado en la necrópolis del Francolí a finales del s. IV, 
vecino de Híspalis y oriundo de Tarso (Cil icia). 
22. I - ' U K M HS, M . M . : " Tarragona, sen pr imada" . . . , pp. 155- 156. 
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El sucesor de Juan fue otro obispo muy documentado, SERGIO 
(520-554/555) , que presidió dos concilios, el de Barcino, del 540, y el de 
Lérida, en el 546 dC, los cuales dictaron normas de disciplina eclesiásti-
ca. Contamos asimismo con su epitafio que, según Alfoldy, dice así: 
Sollers magnanimus pius ingenio cato / hic requiescit in túmulo 
Sergi(us) pontifex SCS /= sanctus ) / qui sacri labentia restaurans culmina 
templi / haud procul ab urbe construxit cenobium SCIS ( = sanctis ).! 
[Hunc[pauperes patrem, hunc tutorem hab<u >ere pupilli, / alimentumJ 
Profluus in lacrimis depulit contagia carnia, / cunctis carissimus, exuberan-
ti gratia pollens, /parcus in abundantia, locuplex egentibus paragens annos; 
/ tria sacer, pontifex pariterq(iie) septens religiosae vit(a)e explevit tempor<e 
> lustra - \ 
Según este epitafio, sería Sergio, y no Juan, el obispo que construyó 
un monasterio en los alrededores de Tarraco y también el restaurador, al 
menos, de un templo que, según algunos autores, sería el de la catedral ' ' y, 
según otros, el de la Necrópolis de La Tabacalera' ' y quizás, incluso fuera 
el restaurador de todo el complejo basilical que se halla junto al Francolí 
(basílicas de La Tabacalera y del Pare Central). 
De todos modos, este período que abarca desde el obispo Ascanio 
hasta la prelatura de Sergio, es decir, del 461 d C al 555 d C aproximada-
mente, es de una gran actividad edilicia. En una primera etapa, a parte 
de la ya citada basílica de La Tabacalera, se construiría, en la parte alta de 
Tarraco, un episcopium y, posiblemente, la Catedral (¿La Santa Jerusalén 
del Oracional de Verona^.) .'Ya.rah\én se remodelaría una parte de las bóve-
das del circo romano, situado en la terraza media de Larraco, para con-
2 3 . Al.lOl.lW, c;.: Die Rómischen..., N" 9 3 9 ; V I V E S CÍAL LIL.L, Josf : : Inscripciones Cristianas de 
la lispaña Romana y VisigocLi. MonLmicnto.s Hispan ia Sacra. Serie Patríst ica. Vol II. Bibl ioteca 
Histór ica de la Bibl ioteca Balmes. Ser ie III. Vol. XVIII . Madr id ; C^SIC. Inst i tuto l í i i r iqt ie l·lórez, 
1 9 6 9 , p. 2 7 8 ; M O R E R A , E . : l'arragona Cristiana..., pp. 1 6 6 - 1 7 2 ; M U N D Ó , A N S C A R I M A N U E I ; "Sergi" . 
Cran Enciclopedia Catalana, vol. 1 3 , 1 9 7 9 , p. 5 0 1 ; F U E N EE.,S, M . M . ; "Tarragona , sen pr imada" . . . 
pp. 1 5 6 - 1 5 7 ; P E A 1 ) E \ A L L , A . ; "L'Expansió Cr i s t i ana . . . " , pp. 2 9 - 3 5 . 
2 4 . M A R M E D I N A , R I C A R D O ; S A L O M I ("IAIÍREEA , C '.RESix'JIOI.; "C iu ta t de Tarraco. I.a trans-
lormac ió de l 'acròpoli de Tarraco". Del Romà al Romànic. Historia, Art i Cultura de L·i Tarraconense 
Mediterrània entre els Segles IVi X, Encic lopèdia C'atalana, Barcelona ( 1 9 9 9 ) , pp. 7 9 - 8 0 . 
2 5 . DEE A M ( 5 G U I N O V A R I , M A R I A D OEORE .S ; "Bronces de la basí l ica y del cementer io paleo-
cr is t iano de Tarragona", Butlletí Arqueològic, R.SAT, Tarragona, 1 6 ( 1 9 9 4 ) pp. 1 6 7 - 1 6 8 y 1 7 5 ; DEE 
A M O C i l ' I N O V A R I , M A R Í A D t )EORE .S : "Tarraco en el per iodo de la ocupac ión b izant ina del SE espa-
ñol", V Reunió d'Arqueologia Cristiana Hispànica. Cartagena 1998. Instittit d'T^studis C'atalans, U. 
de Mtirc ia , U. de Barcelona, U.A. de Barcelona y Museo Arqueo lóg ico de Car t agena . Barcelona 
( 2 0 0 0 ) p . 1 4 6 . 
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vertirlas en dependencias para usos diversos e instalar, quizá, en una de 
ellas, la l lamada Iglesia de San Pedro citada asimismo en el oracional visi-
godo'" . La tercera iglesia mencionada en dicho oracional, la de San 
Fructuoso, se puede relacionar con la del anfiteatro cuya construcción, 
segiin Godoy, se habría de atribuir a esta primera etapa. Este primer perí-
odo constructivo podría relacionarse, en parte, y cerrarse con la celebra-
ción del Concil io de Tarraco del 516 dC. 
La segunda etapa coincidiría plenamente con la ocupación de la 
sede episcopal por el obispo Sergio del que ya hemos mencionado el afán 
constructor y las obras a él atribuidas. Sería la época en la que vivió la 
beata Tecla de la inscripción del Pare Central , monja venida de Egipto y 
enterrada, según todos los indicios, en la iglesia perteneciente a su comu-
nidad. 
A pesar de esta actividad constructora, no todo fue floreciente 
durante la prelatura de Sergio ya que se produjo la ocupación bizantina 
del SE español y, con anterioridad, un hecho que, según Fuentes' , 
marca el inicio del declive de la influencia de la sede tarraconense sobre 
el resto de las iglesias hispánicas, se trata de la designación del obispo de 
Toledo, Montano, como metropolitano de la provincia Cartaginense 
(527 dC), tras la devastación, por parte de los vándalos, de la ciudad de 
Cartagena. 
El sucesor de Sergio, TRANQUILINO, procedía del territorio de 
Sobrarbe (Aragón) y era monje del Monasterio de San Victoriano de 
Assán (Huesca). Es citado en la Vita Santi Victoriani y, cronológicamen-
te, se le puede situar entre el 555 y el 580 dC aproximadamente'" . 
Algunos autores, como Blanch, no lo citan y, otros, como Recasens, lo 
identifican con Artemio"". 
2 6 . M A R M E D I N A , R I C A R D O ; S A I . O M I CÍARRF.TA , C R I S T Ò H ) ! . : "C iu ta t de Tarraco. La urba-
nització de la plaça de la representac ió" . Del Romà al Romànic. Historia, Art i Cultura de la 
Tarraconense Mediterrània entre els Segles IV i X, Encic lopèdia Cata l ana , Barcelona ( 1 9 9 9 ) , p. 8 0 ; 
C O D O Y F I Í R N A N D E Z , C R I S T I N A : '"ropogratra Cr i s t i ana de Tarraco segons l 'Orac ional de Verona" Del 
Romà al Romànic. Història, Art i ÍMltura de la Tarraconense Mediterrània entre els Segles IV i X, 
Enciclopèdia Ca t a l ana , Barcelona ( 1 9 9 9 ) , pp. 8 1 - 8 3 . 
27 . HutNTKS, M . M . : "Tarraco, seu pr imada" . . . , p. 157. 
2 8 . PI.ADHVAI.I . , A: "Tarragona . Arquebisbat d e . . . " pp. 2 0 5 - 2 0 6 ; PLADKVALL , A: "L'Expansió 
C r i s t i an a . . . , pp. 2 9 - 3 . 3 ; M O R F . R A , E . : Tarragona Cristiana..., pp. 1 7 3 - 1 7 4 . 
2 9 . Ver apénd ices y R l i C A S F . N S I C o M E S , J o S K P M A R Í A : La Ciutat de Tarragona. Vol 1 1 . 
Encic lopedia de C a t a l u n y a 39. Barcelona: Ed. Barcino, 1975 , p. 22. 
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Sergio y Tranquil ino fueron contemporáneos de los obispos de 
Mérida Fidel (530-560 dC) y Pablo (560-571 dC) , ambos de origen grie-
go y que quizá introdujeran o ayudaran a introducir el culto a Tecla en 
tierras gallegas'". 
El martirio de San Hermenegildo, que tuvo lugar el 13 de abril del 
585, queda, en algunas cronologías, entre la prelatura de Iranqui l ino y 
la de A R T E M I O o EUFEMIO, primer metropolitano tarraconense de la 
España Visigoda convertida al Catolicismo, el cual envió, como repre-
sentante suyo al III Concil io de Toledo del 589 dC -conversión de 
Recaredo-, al presbítero Esteban que firmó las actas conciliares tras el 
obispo Masona de Mérida que era, de entre los asistentes, el prelado más 
antiguo. Soberanas, debido seguramente a una mala lectura de las actas, 
identificó a Esteban con el mismo Artemio o Eufemio como, por lo visto 
le l lamaban algunos autores más an t iguos" . 
Artemio fue, además, contemporáneo de San Leandro de Sevilla y 
convocó y presidió el Concil io de Zaragoza del 592, que regularizó la 
situación de los arríanos conversos, y el Concil io de Huesca del 598 * 
asimismo, redactó el decreto De Fisco Barcinonensi (año 592) referente a 
la recaudación de tributos en los territorios del obispo ' ' . 
El sucesor de Artemio fue ASIÁTICO, contemporáneo del rey 
Recaredo y del obispo Ugnas de Barcino, el cual convocó, en el 599, un 
concilio en la Ciudad Condal cuyas actas firmó Asiático en calidad de 
metropol i tano" . En las mismas, se señala que la reunión se celebró en la 
Iglesia de la Santa Cruz o Catedral. Arqueológicamente, se ha vinculado 
la convocatoria de este concilio con la monumental ización de los edifi-
cios episcopales de la Plaza de Sant lu/Saló del Tinell/Plaza del Reí que 
comprendían, según sus excavadores, y entre otras dependencias, dos 
baptisterios, tma basílica en planta de cruz y un atila episcopal, amén de 
la Iglesia de la Santa Cruz propiamente dicha que se situaría debajo de la 
actual catedral 
3 0 . DF.I. AMO, M. D . : "Tar raco en el pe r iodo de o c u p a c i ó n . . . " p. 147 y nota 26 . 
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El Conci l io de Barcino ciió normas de disciplina eclesiástica y, en el 
últ imo de sus cánones, se habla de unas doncellas l lamadas "devotas" que 
vestían distinto de las otras y ofrecían vivir en perpetua castidad; estas 
doncellas eran bendecidas y cubiertas con velo por el obispo al entrar en 
la iglesia'". En la edición de Vives del Concil io de Barcino figura el 
hecho de que estas jóvenes vivían en perpetua castidad y vestían como las 
vírgenes consagradas así como la bendición del obispo pero no los otros 
datos. 
En el 610 , Asiático ya tenía sucesor en la persona de EUSEBIO que 
es el prelado que firma el decreto de Gtmdemaro en el qtie se reconoce a 
Toledo como sede metropolitana de la provincia Cartaginense. Algunos 
autores como García Loysa toman este hecho como argumento para km-
damentar la primacía de Toledo en perjuicio de la sede de Tarraco' . 
Eusebio convocó y presidió el Conci l io de Egara del 614 que ratifi-
có los cánones del de Htiesca —598 dC— los cuales habrían sido aproba-
dos pero no autorizados con las firmas de los asistentes a fin de que tuvie-
ran valor y autoridad en épocas posteriores. Los citados cánones estable-
cían normas de vida para presbíteros y clérigos de orden inferior'". 
Este obispo marca, para muchos autores, como Fuentes'' ' , el declive defi-
nitivo de la sede de Tarraco en cuanto a influencia sobre las otras dióce-
sis, sobre todo, por la suscripción del decreto de Gtmdemaro. Asimismo 
fue un prelado que mantuvo serias controversias con la monarquía goda, 
conocidas, principalmente, por la carta que, en el 620 dC, recibió del rey 
Sisebuto a causa del nombramiento de un obispo para Barcelona qtie no 
era del agrado del monarca. En dicha carta, se le reprochan, entre otras 
Barce lona" , Del Romà al Romànic. Hntbria, Art i C.ultitra de la Uirraconense Mediterrània entre els 
Segles IV i X. l ' ' i ic ic lopci i ia C a t a l a n a , Barce lona ( 1 9 9 9 ) , pp . 1 7 9 - 1 8 3 ; B o N M I , C l lARl . l s ; Rl 1 I R Á N 
Í>I H K Í Í I . D I A B I - : R ( : I : R 0 , J I I . I A : "Nueva s in te rvenc iones arqLieoUigicas en el M u s c o de His tor ia de la 
Chindad: t ina ig les ia de época v i s igót ica en el gr t ipo ep iscopa l de Barce lona" V Rennió d'Arqueologia 
C.ristiana Hispànica. Cartagena ¡998. Inst i tut d ' E s t u d i s Ca t a l an s , LI. de Murc i a , U. de Barce lona , 
U. A. de Barce lona y M u s e o Art ] i i eo lóg ico de C^artagena. Barce lona {2000) pp. 1 3 5 - 1 4 4 ; Gcír>0\' 
I - ' K R N A N D H Z , ( " R I S T I N A : "El c o m p l e j o episcopal d e Barc ino . Cues t iones sobre func ión e ident i f i ca -
c ión de los ed i f ic ios" . Madrider Mitteilimgen, Ins t i tu to Arqueo lóg i co A l e m á n , M a d r i d . 3 9 ( 1 9 9 8 ) 
pp. 3 1 2 - 3 2 2 . 
3 6 . M O R I ; R , \ , E . : Tarragona Cristiana..., \t[->. 1 7 5 - 1 7 6 . 
3 7 . Bl ANc : n , ].: Ar.xiepiscopologi de la Santa Església... pp. 5 3 - 5 5 . 
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cosas, su afición al teatro, concretamente a los "ludi faunorum", cuyas 
representaciones no podían tener lugar ni en el anfiteatro ni en el teatro, 
bien amortizados bien ocupados por otras construcciones, circunstancia 
que hace pensar a algunos arqueólogos que podían tener lugar en el circo 
cuya arena recibe todavía nueva pavimentación dentro de la primera 
mitad del s. VI d C " . 
La animadversión de la monarqtu'a y de los prelados Isidoro de 
Sevilla y Braulio de Zaragoza hacia Eusebio, provocó que, a la muerte de 
este último, el sucesor de Sisebuto, Sisenando, cediera ante las presiones 
de Braulio e Isidoro y eligiera él mismo un obispo para la sede vacante 
de Tarraco; el elegido fue AUDAX que ya participó en el IV Conci l io de 
Ib ledo del 633 dC, si bien la muerte de Eusebio pudo haber acaecido el 
año anterior puesto que, en la carta en la que Braulio pide a Isidoro Las 
Etimologías^ se akide al fallecimiento del prelado tarraconense*'. 
Entre la prelatura de Tranquil ino y la de Eusebio , finales del s. VI-
inicios del s. VII, sittian los arcjueólogos del T E D ' A ' ' la construcción de 
la iglesia del anfiteatro aunque algunos autores, como Godoy, la retro-
traen a un período más antiguo como ya hemos visto. La ventaja de esta 
cronología más baja, ss. VI-VII, es que la edificación de la basílica del 
anfiteatro coincidiría con el abandono del área de la necrópolis del 
Francolí y del área del Pare Central y, en estas circunstancias, sería lógi-
co pensar en un traslado de las reliquias de los mártires desde el templo 
de La Tabacalera al del anfiteatro. 
Es curioso que el Chronicon de Luitprando, un documento falsifica-
do modernamente pero que se refiere a la época que nos ocupa, mencio-
ne el hecho que, en tiempos del obispo Audax, llegaron por mar a 
Tarragona, milagrosamente, las reliquias de Santa L e d a " y, digo que es 
curioso, porque este hecho, citado por el Chronicon, podría tener su base 
en una tradición más antigua y, quizá, incluso, una base histórica, en el 
4 0 . C ' I ODOY l-HRN 'ANNI./., C R I A U N A : " l ' o r g a n i t z a c i ó eclesià.stica i cu l tura l sota cl.s v is igots" 
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Enc ic loped i a C a t a l a n a , Barce lona ( 1 9 9 9 ) , p. 57 ; P l .ADHVALl . , A . : "L 'Hxpans ió Cr i s t i ana . . . " , p. .M; 
AA. VV. "Excavacions Arqueològiques a la Plaça de la I'ont" 'Varraco 99. Arijueologia d'una C.apital 
Provincial Romana. (Tarragona 15. 16, 17 d'ahrií 1999). Documents d'Arqueologia Clàssica ?>, U. 
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sentido que el prelado impuesto por la corte opusiera, en cierto modo, a 
unos patronos hispanorromanos, Fructuoso, Augurio y Eulogio, más 
acordes con obispos también de origen hispanorromano, como Eusebio, 
una patrona mediterráneo/oriental, y, quién sabe si, en parte, inducido a 
error por la inscripción funeraria de una beata Tecla, monja egipcia, ente-
rrada en Tarraco. Hemos de recordar en este punto las superposiciones 
que se daban entre las historias de distintas santas de nombre Tecla (Tecla 
de Iconio y Tecla romana, mártir de Diocleciano) o incluso las distintas 
versiones de la vida de Tecla, una de ellas, la egipcia, la señala como 
madre de San Menas y fija su fiesta el 19 de ju l io ' ' . 
Además, una patrona mediterráneo/oriental armonizaba bien con 
los gustos filobizantinos de la corte visigoda. Por otra parte, las reliquias 
podrían no baber sido restos humanos sinó simplemente un objeto que 
hubiese estado en contacto con el cuerpo de una Santa Tecla, la de 
Iconio/Egipto o la de Roma, por citar sólo las dos cuya existencia es más 
segura, o, en el caso de restos humanos, bastaba simplemente con unas 
astillas de algún hueso de su venerado cuerpo.Todo ello en el supuesto de 
que las reliquias de Tarraco fueran verdaderas y no falsas o producto de 
algún error de interpretación como indicábamos más arriba. 
Cinco años después, es decir, en el 638 dC, Audax tenía ya sucesor en 
la persona de PROTASIO. Algunos autores, sin embargo, como Blanch' ' , 
sitiían entre estos dos obispos al prelado SELVA o SILVA, citado por 
Antonio Agustín que leyó su nombre entre los asistentes al V Concilio de 
Toledo del 636 dC; el mismo Antonio Agustín advirtió que únicamente se 
hallaba este nombre en tm ejemplar muy deteriorado de las actas del men-
cionado concilio. 
Protasio asistió a los concilios de Toledo del 638 (VI Concil io) y del 
646 (VII Concil io). En el primero de ellos firmó como primado: Ego 
Protasius Sanctae Primae Sedis Tarraconensis Ecclesiae immerito Episcopus 
in his Constitutionibus a nobis editis suscripsi. Se le cita, asimismo, entre 
los grandes oradores del s. VII pues, parece ser que escribía en un estilo 
muy puro y elegante "'. 
44 . KAKOVKYN, A .R . : "Kl meda l lón de tela copta con la imagen de la márt i r Santa Tecla." 
Epoca Hizíintina Academia de C ienc i a s de la U R S S , Institi iro de Historia General , F.d. C ienc ia , 
Mosct i , 4 2 ( 1 9 8 1 ) pp. 1 . 3 9 - 1 4 0 . 
4 5 . B L A N C H , J . ; Arxiepiscopologi..., p. 6 0 . 
4 6 . M O R E R A , E . ; Tarragona Cristiana..., pp. 1 7 8 - 1 7 9 ; S A N C H I ; / . R EAL , J . : Archiepis-
copologio..., pp. 54 -55 ; F UI :NTES , M . M . : "Tarragona , ,seu pr imada", p. 159. 
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Entre el 646 , últ ima fecha que poseemos del obispo Protasio, hasta 
el 668 en que, segiin diversos autores, era ya obispo de Tarragona 
CIPRIANO, queda un vacio en que algunos eruditos (véase listas adjun-
tas) sitiian a los prelados FALUAX y JORGE. 
Durante el s. VII y bien entrado el s. VIII, la ciudad de Tarragona, 
según las más recientes investigaciones, presentaría actividad en la parte 
alta -núc l eo monumenta l - . Recuérdese al respecto los hallazgos de 
Hauschild en el jardín de la catedral: tumbas y dos dovelas de arco de 
herradura que pudieron formar parte de un edificio del s. V i l ' . Asi-
mismo, y contrariamente a lo que se creyó durante bastante tiempo, se 
mantendría la actividad en la parte portuaria"'^, área vinculada a las gran-
des zonas cementeriales que quizá pudieran haber pervivido hasta entra-
do el siglo V i l " ' . 
A Protasio le sucedió, según diversos autores, como Pons ka r t , 
Auria y el P. Domenech, el obispo Faluax. Si tomamos en consideración 
que Protasio asistió al Concil io de Toledo del 646 y que Cipriano envió 
un delegado al del 683, deberíamos considerar que Faluax gobernó la 
diócesis en el periodo comprendido entre ambas fechas. Si a ello suma-
mos que, según Pons Icart, este obispo asistió a los concilios de Toledo 
VIII - 6 5 3 d C - y IX - 6 5 4 d C - y que el necrologio de la catedral da 
como fecha de la muerte de Protasio el 675, podríamos situar a Faluax 
entre el 646 y el 675, considerando que, como en otras ocasiones, el 
necrologio de la catedral omite un obispo y prolonga el gobierno de su 
predecesor hasta el momento de la muerte de aquél (véase el caso de 
Emiliano y Ascanio)"'". No aceptamos, con los datos obtenidos, colocar 
a Faluax en el periodo que dice Pons Icart, 675-682 dC. 
Por otra parte, algunos autores, como Juan Bautista Pérez, consideran 
que Faulax fue obispo en la misma época que Tranquilino, es decir, que 
lo sitúan entre Sergio y Artemio pero consideramos que esta es una hipó-
tesis ya desfasada puesto que están bien documentadas las prelaturas de 
Sergio, Tranquil ino y Artemio (ver nota anterior). 
4 7 . M A R , R . ; S A I . O M , C:.: " C i u t a t de I 'arraco. La t r a n s f o r m a c i ó de l ' a c ròpo l i . . . " , pp. 7 9 - 8 0 . 
4 8 . M A C I A S I S O I . E , JOSHI ' M A R Í A ; R K M O I A I V A L L V I Í R D Ú , JO.SHP A N T O . N : "Tar raco v i s i goda : 
c a r ac t e r i z ac ión del ma te r i a l c e r á m i c o del s. VII d C " , V Reunió d'Arqueologia Cristiana Hispànica. 
Cartagena 1998. Ins t i tu t d ' E s t u d i s C a t a l a n s , U . de M u r c i a , U . de Ba rce lona , U. A. de Ba rce lona y 
M u s e o A r q u e o l ó g i c o d e C a r t a g e n a . Ba rce lona ( 2 0 0 0 ) , p. 4 9 6 . 
4 9 . D H I . A M O , M . D . : "Bronce s de la bas í l i c a . . . " , p. 176 . 
5 0 . M O R K I W , E : Tarragona Cristiana..., p. 1 7 3 ; SkHCHY:/.M-AU].. Archiepiscopologio..., pp. 5 5 - 5 6 . 
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Modernamente, Fuentes y Pladevall (ver listas adjuntas) suprimen al 
obispo Faluax de la lista de prelados de Tarraco y colocan al obispo 
CIPRIANO en la sede ya en el 668 dC no sabemos por qué motivo, a 
no ser porque Antonio Agustín daba por incierta la existencia de Faluax 
y el P. Domènech situaba el inicio de la prelatura de Cipriano en el 668 
y Pujades dice que fue obispo durante 25 años, lo que nos coincidiría con 
la Fecha de inicio de la prelatura del obispo VERA, que asistió a los con-
cilios de Toledo XVI y XVII. No obstante, ateniéndonos a las fechas de 
los concilios a los que Cipr iano envió delegados y también a los autores 
citados en primer lugar (Pons Icart, Sánchez Real y Morera), así como a 
las noticias del necrologio, en principio, yo sería partidaria de situar a 
Faluax entre el 646 y el 675, como ya decíamos anteriormente, y aún 
entre esta fecha y el inicio del gobierno de la diócesis por Cipriano, colo-
caría al obispo Jorge, conocido por una inscripción en un altar que le 
dedicó el sacerdote Esteban Alejandrino, inscripción que leyó Antonio 
Agustín y que estudió G. Alfóldy: Stephanus Alexandrinus in honore Dei 
et omnium sanctorum die VIII Id(us) April(es) an(no) tertio ordi / nationis 
eius cum suis pontificatu Georgii ep(iscopi). Sigillum hic esto. Me cuesta 
mucho aceptar que un altar dedicado a un obispo en Tarragona, haga 
referencia a un prelado de Alejandría como pretenden algunos autores, 
tales como Hoppe y García Moreno, ya que se me escapa la intenciona-
lidad de tal dedicatoria. Ésta únicamente tiene sentido, a mi entender, si 
pensamos en tm sacerdote que quiere honrar al obispo del ctial depende, 
en este caso el de Tarraco'". 
Del sucesor de Jorge, Cipriano, sabemos que envió representantes al 
XIII Concil io de Toledo (año 683) , al XIV (año 684) y al XV (año 688) . 
El archidiácono Espasando firmó en las listas del XIII Concil io; el pres-
bítero Vital iano y el abad Argebardo, en las del XIV, y el arcipreste y abad 
Sesaldo en las del año 688, año en que también falleció Cipriano, perso-
na de gran elocuencia y santidad que vió su diócesis muy castigada por 
• 5 1 . M O R I ' R A , I ; . : Tarmgona Cristiana..., p. 1 8 4 ; L·L IA, F L O K I : "Epigraf ía Romana" . Boletín de 
la Real Academia de la Historia. Madrid (1 900), p. 518; FnA, PlDtL: "Epigrafía Romana". Boletín de 
la Real Academia de la Historia, M a d r i d ( 1 9 0 3 ) , p. 4 5 6 ; VlVHS, J . : Inscripciones Cristianas... p. 5 5 6 ; 
A LH O I . DV , C . : Die Romischen..., n" 9 4 0 ; H o i ' l ' K , J E A . \ M A I Í I I ; : "Le corpus de la sci i lprurc visigorhi-
que. Libre parcours et essai d'inrerprécarion". Visigodos y Omeyas. Anejos al Archivo Español de 
Anjueología, C S I C . , Madr id , XXIIl ( 2 0 0 0 ) , p. , 3 2 4 y nota 6 2 ; GARC:IA M o R t . N O , L. A . : "Colonias de 
comerc iantes or ienta les en la Penínsi i la ibér ica , s. V-VH", Hahis, Univers idad de Sevil la, .3 ( 1 9 7 2 ) , 
p. 1.3.3 y nota 2,3. 
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las guerras (luchas por el poder de los reinados de Wamba y sus suceso-
res) y el hambre (hambrunas del 680 / 687) lo cual, por lo visto, motivó 
el que no quisiera dejar su sede para ir a las reuniones conciliares" 
En el periodo comprendido entre Jorge y Cipriano, Toledo adquiri-
ría oficialmente los poderes de sede primada, segiin Fuentes en el 681 
(XII Conci l io de Toledo), y, segiin Palol, en el 687 dC, cuando el obis-
po de la sede toledana asume todos los poderes patriarcales sin ningún 
título especiaP \ 
Algunos autores dicen que Cipr iano convocó el Concil io de 
Zaragoza al que no llegó a asistir, y dan como fecha de su muerte el 
691/692 dC; otros, como Pladevall, atribuyen la convocatoria del 
Conci l io a Vera, su sucesor. Vera está documentado por los concilios de 
Toledo de los años 693 y 694. 
El i i lt imo obispo de Tarraco de época visigoda fue PRÓSPERO, 
que gobernaría la diócesis entre el 700 y el 713 dC, fecha en que, huyen-
do de los árabes, se embarcó hacia Italia con los tesoros de su Iglesia, 
entre ellos el Oracional de Verana, las reliquias de los Stos. Fructuoso, 
Augurio y Eulogio, algunos fieles y algunos discípulos de los que desta-
caremos, por su relevancia posterior, a los presbíteros Justino y Procopio 
y a los diáconos Jorge, Pantaleón y Marcial . La huida debió de ser más 
por motivos políticos que religiosos dada la benevolencia mostrada por 
los invasores hacia la religión cristiana entre los años 711 a 714. 
Al llegar a Italia, Próspero se estableció con sus clérigos en 
Capod imonte ; mur ió con fama de santo y el Rey Luitprando dió su 
cabeza a la iglesia de Camogl i y su cuerpo a la c iudad de Reggio donde 
se le dedicó un templo. En el 997 se le dedicó también un monasterio 
benedict ino en las afueras de la misma c iudad 
Los discípulos de Próspero fundaron un oratorio dedicado a los 
5 2 . B I . ANC :H , J . : Arxiepiscopologi..., p. 8 2 ; A L I O I . O Y , G . : Die Romischen..., n" 9 4 1 ; M O R E R A , 
E.: Tarragona Cristiana..., pp. 180-18,^; FuENriíS, M.M. "Tarragona, scu pr imada . . . " , p. 159; ele 
P A I .O I . I SAI.KI.I.A.S , P E R E : "E.I final del domin i romà a la Tarraconen.se i la seva incorporac ió al Regne 
Visigòtic" Del Romà al Romànic. Historia, Art i Cultura de la Tarraconense Mediterrània entre els Segles 
¡V i X, Enc ic lopèdia Ca ta l ana , Barcelona ( 1 9 9 9 ) , p. 41 . 
5 . 3 . F U E N RIIS, M . M . : "Tarragona, seu pr imada . . . " , p. 1 5 9 ; DH P A I . O L , P : "El final del d o m i -
ni romà. . . " , p. 4 1 . 
5 4 . SF.RRA I V I L A R Ó , J O A N : San Próspero de Tarragona y sus compañeros los Santos Justino, 
Procopio, Marcial, Pantaleón y Jorge, venerados en Italia y desconocidos en su patria. Tarragona: Suc. 
Torres y Virg i l i , 1940 ; RlíCA.SENS, J .M.: La Ciutat... II, pp. 33-34-, PlADEVAl I., A. : "Tarragona . 
Arqueb i sba t de . . .", pp. 2 0 5 ' 2 0 6 . 
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Mártires Fructuoso, Augurio y Eulogio en Capodimonte que, más tarde, 
dio lugar al Monasterio de San Fructuoso de Capodimonte \ 
De los clérigos que acompañaron a San Próspero, los dos últimos en 
morir debieron ser San Procopio y San Justino, que son los dos que en el 
códice de las actas de San Fructuoso tienen parte activa en el traslado de 
las reliquias de los Mártires. Los otros dos clérigos, Pantaleón y Jorge, 
parece ser que, aunque fueron venerados en un principio como santos, 
luego, su memoria se borró y su culto se Fundió con el de las figuras de 
San Pantaleón, médico y mártir de Nicomedia, y de San Jorge, caballero 
de Capadocia. El cuerpo de San Jorge, diácono y eremita, parece ser que 
está sepultado en la iglesia de San Jorge de Portofino "'. 
O B I S P O S DE T A R R A G O D E É P O C A H I S P A N O R R O M A N A 
Y V I S I G O D A S E G Ú N EA A U T O R A 
A C A T A D O R O (?) s. 1 d C . 
I - R U C T U O S O ( -/259 d C ) . 
O B I S P O DK N O M B R E D E S C O N O C I D O 
q u e cnv i a dos r epresen tan tes al ( - o n c i l i o 
de Ar les del 3 1 4 d C . 
H I M E R I O ( 3 8 4 - 3 8 5 / 4 0 0 d C a p r o x . ) 
Dec re t a l del Para S i r i c io del 3 8 5 . 
H I L A R I O ( 4 0 0 / 4 1 9 - 4 2 0 d C ap rox . ) As is te , 
s e g ú n V i v e s , al P r i m e r C>oncilio d e 
Toledo, 4 0 0 d C , con t r a Pr i sc i l i ano . C a r t a 
del Papa Inocenc io I ( 4 0 5 d C ) . 
T I C I A N O ( 4 1 9 - 4 2 0 / 4 4 0 d C ap rox . ) Es m e n -
c i o n a d o en las ca r tas c]tie C ,onsenc iü env i a 
a San Agt i s t ín . 
E M I L I A N O ( 4 4 1 / 4 6 0 d C ap rox . ) C i t a d o en 
el N c c r o l o g i o d e la C.atedral de T a r r a g o n a . 
A S C A N I O ( 4 6 1 / 4 7 0 d C ap rox . ) C;artas al 
Papa H i l a r i o del 4 6 3 y 4 6 4 d C . 
J U A N ( 4 6 9 - 4 7 0 / 5 1 9 - 5 2 0 dC: a p r o x . ) 
C^oncilio de Tar r aco del 5 1 6 y d e G e r o n a 
del 5 17. Ep i t a f io . 
S E R G I O ( 5 2 0 / 5 5 5 d C aprox . ) C o n c i l i o de 
B a r c i n o del 5 4 0 y de Lér ida del 5 4 6 . 
l í p i t a f io . 
T R A N Q U I L I N O ( 5 6 0 / 5 8 0 d C a p r o x . ) 
C i t a d o en la V i t a Sanct i V i c to r i an i . 
A R T E M I O , E S T E B A N o E U F E M I O 
( 5 8 1 / 5 9 9 dC, aprox . ) . P r imer me t ropo l i -
t ano de la España V i s i goda conve r t i da al 
C a t o l i c i s m o , l í nv i a i in representante al III 
C^oncilio de Loledo del 5 8 9 ; convoca el 
C o n c i l i o de Zarago/.a del 5 9 2 . l'^ s c o n -
t e m p o r á n e o de los ob i spos M a s o n a de 
M é r i d a y Leandro de Sevi l l a . 
A S I Á T I C O ( 5 9 9 / 6 1 0 d C aprox . ) C;onci l io de 
Ba r c ino del 5 9 9 . 
E U S E B í O ( 6 1 0 / 6 3 2 d C aprox . ) C;onci l io de 
l i ga ra del 6 1 4 . l-inal de la o c u p a c i ó n 
b i z a n t i n a del SE españo l . 
A U D A X (633/-? ) Asiste al IV C o n c i l i o de 
To l edo del 6 3 3 . 
SELVA (?) ( 6 3 4 / 6 3 7 dC, aprox . ) Asiste al V 
C o n c i l i o de Toledo del 6 3 6 , s eg l i n 
A n t o n i o Ag i i s t ín . 
P R O TASIO ( 6 3 8 / 6 4 6 d C aprox . ) Asiste a los 
conc i l i o s de Toledo VI, del 6 3 8 , y VII, del 
6 4 6 . 
EALUAX ( ? ) ( 6 4 6 / 6 7 5 dC;.) Asiste a los c o n -
5 5 . S E R R . \ , J . : Sun Próspero.... pp. 9 - 1 0 . 
5 6 . S l .RlU, 1 . ; San Próspero.... pp. 9 - 1 0 ; S E R R A I V I I . A R O , J O A N : San Próspero de l'arracona y 
sus discípulos refugiados en Italia en el 711. B ib l io t eca d e Hi s to r i a de la B ib l io teca Ba lmes . Ser ie 11. 
Vol. X V I I . Ba r ce iona : Ed. B a l m e s , 1 9 4 3 , pp . 5 3 - 5 4 y 7 1 ; RK(:A.SEN,S , J . M . : La Ciutat... I I , p. 3 3 . 
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cil ios de Toledo VHI, del 653 , y IX, del 
655 , según Sánchez Real que, a su vez, 
cita a Pons Icart. 
J O R G E (675/680 d C aprox.) Inscripción de 
Antonio Agustín. 
C I P R I A N O (683/690-691 d C aprox.) Envía 
representantes a los concil ios de Toledo 
X l l l , del 683 , XIV, del 684 , y XV, del 
688 . Epitafio. 
VERA (693/700 d C aprox.) latvia represen-
tantes a los concil ios de Toledo XVI, del 
6 9 3 y XVII, del 694 . 
P R Ó S P E R O (700/713 dC; aprox.) Obispo 
citado en diversas fuentes según SERRA, 
J . , 1 943 San Próspero de Tarragona y sus 
discípulos refi igiados en Italia en el 711 
«BIBTIOTECA HISTÓRIC;A DE LA 
BIBLIOTECA BAI.MES. .Serie I» vol. 
XVI. Ed. Balnies. Barcelona. 
S E G U N B L A N C H " 
AGATADORO (s. I dC) . 
F R U C T U O S O ( -/259 dC) . 
O B I S P O DE N O M B R E D E S C O N O C I D O 
que manda representantes al C'oncilio de 
Arles del 314 dC . 
H I M E R I O c. 385 dC;. 
A S C A N I O c. 461 dC . 
J U A N c. 5 1 9 - 5 2 0 dC . 
SERGIO (c. 520/546 dC:). 
E U F E M I O Mart i r io de San Hermenegi ldo, 
el 13 de abril del 583 y III Conci l io de 
Toledo, del 589 . 
A R T E M I O c. 592 dC . 
ASIA TICO c. 599 dC;. 
EUSEBIO (c. 610/648 dC;.) 
A U D A X 633 dC. 
SELVA 6 3 6 dC . 
PROTASIO c. 638 dC . 
C I P R I A N O C;onc¡lios de Toledo del 683 , 
684 y 688 . 
VERA. 
JORGE. 
S E G Ú N M O R E R A ^ 
F R U C T U O S O ( -/259 dC;). 
H I M E R I O (384/400? dC) . 
H I L A R I O c. 4 0 0 dC . 
E M I L I A N O (441/460 dC) . 
A S C A N I O (463-464/469 dC) . 
J U A N (470/519-520 dC) . 
SERGIO (519-520/554-555 dC:). 
T R A N Q U I L I N O (555?/580 dC) . 
A R T E M I O (580?/599 dC) . 
A S I Á T I C O (599/610 d C ) 
EUSEBIO (610/6.33 dC;). 
A U D A X (633/638 dC) . 
PROTASIO (638/682 dC:). 
C I P R I A N O (683/690-691 dC:). 
VERA (692/- dC) . 
J O R G E ( -/711 dC) . 
S E G Ú N P O N S I C A R T / S Á N C H E Z REAL 
F R U C T U O S O ( -/259 dC) . 
H I M E R I O (321Í/.391 dC) . 
E M I L I A N O (441/460 dC?) . 
A S C A N I O (463-464/470 dC;) 
JUAN. 
SERGIO ( -/555 dC) . 
A R T E M I O (556/598 dC) . 
A S I Á T I C O (599/609 dC) . 
57. Abreviaturas: c = circa; v = versus, d.= después de. 
B I . A N C H , ).: Arxiepiscopologi... 
58. M O R H R A , E . ; Tarragona Cristiana... 
59. SAsCHtz R I ; AL , J . ; Árchiepiscopologio... 
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E U S E B I O (610/633 t iC?) . 
Á U D A X (633/638 d C ) . 
SELVA Sánchez Real cree que no exist ió. Pons 
k a r t lo ret iene como obispo de Tarraco. 
P R O I A S I O (638/675 dC;). 
FALUAX (675/682 d C ) Sánchez Real cree 
que no existió. Pons l e a n dice que asistió 
a los conci l ios de Toledo V i l ! y IX. 
C I P R I A N O (675/690 d C ) . 
S E G Ú N S O B E R A N A S " 
F R U C T U O S O ( - / 2 5 9 d C ) . 
H I M E R I O c. 3 8 5 d C . 
H I L A R I O c. 4 0 2 d C . 
A S C A N I O c. 4 6 5 dC:. 
J U A N (c. 470/520 d C ) . 
S E R G I O (520/555 d C ) . 
I ' R A N Q U I L I N O c. 560 d C . 
A R T E M I O , E S T E B A N o E U F E M I O 
(589/599 d C ) . 
ASIÁ TICO c. 5 9 9 d C . 
E U S E B I O i - l c . 6 3 2 dC:). 
Á U D A X c. 6 3 3 d .c : . 
SELVA o SILVA. 
P R O T A S I O (637/646 d C ) . 
FALUAX o P H A L U A S (c. 645/668 dC) . 
C I P R I A N O (668/688 d C ) . 
VERA c. 6 9 3 dC . 
P R Ó S P E R O c. 71 1 dC:. 
S E G Ú N RECASENS ' - ' 
A S C A N I O 
J U A N 
S E R G I O 
T R A N Q U I L I N O / A R T E M I O 
A S I Á T I C O 
C I P R I A N O 
V E R A 
P R Ó S P E R O 
SEGÚN FUENTES'" 
A G A T A D O R O s. 1 d C . 
F R U C T U O S O ( -/ 2 5 9 d C ) . 
O B I S P O DE N O M B R E D E S C O N O C I D O 
que envia dos representantes al C'onci l io 
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